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В Одеському національному політех-
нічному університеті 29-30 травня 2014
року на базі кафедри маркетингу відбу-
лась І Міжнародна науково-практична




u специфіка цифрового маркетингу в
галузях і секторах економіки;
u маркетингові дослідження на осно-
ві цифрових технологій;
u маркетингові комунікації та циф-
рові технології;
u маркетинг-освіта в умовах інфор-
матизації суспільства.
В конференції прийняло участь близь-
ко 100 учасників, які представляли 28
організацій, у тому числі: 
u Московський державний універси-
тет ім. М.В. Ломоносова, 
u Національний дослідницький уні-
верситет 
u Вища школа економіки (Санкт-
Петербург). 
Серед інших з доповідями виступили:
голова підкомісії з маркетингу НМК
«Економіка і підприємництво», декан
факультету управління персоналом та
маркетингу ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», д.е.н., проф. Шафа-
І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ «МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ»

























люк Олександр Казимирович; завідувач
кафедри маркетингу Донецького націо-
нального університету, д.е.н., проф.
Омельченко Володимир Якович; завідувач
кафедри економіки і маркетингу Харків-
ського національного економічного уні-
верситету ім. Семена Кузнеця, д.е.н.,
проф. Орлов Петро Аркадійович, декан
факультету економічних наук Національ-
ного університету «Києво-Могилянська
академія», к.е.н., доц. Гуменна Олексан-





«Google Analytics Individual Qualification»
Безносенко Олександр; провідний фахі-
вець компанії «Clickky» Мороз Лілія;
головний специаліст по SEO-оптимізації
Інтернет-магазину armored.com.ua Сена-
тос Сергій; керівник відділу просування в
Інтернет Веб-студії «Da Vinci» Холостен-
ко Євгеній.
